







akıflar Dergisi'nin XI. sayısında (s. 
7-17), Edirne'de Süleyman Paşa Camii Vak­
fiyesini tanıtmış, bu vakfiyenin metin ve 
ve tercümesini yayınlamıştık. Vâkıfın torun­
larından Beikıs Çağatay Hanım'ın arzusu 
üzerine bu vakfiyeyi Vakıflar Genel Müdür­
lüğü Arşiv ve Yayın Dairesi Başkanlığı'-
na verdik. Şimdi bu vakfiye, adı geçen Ge­
nel Müdürlük Arşivinde (Dolap, No. 2160) 
saklıdır. 
Bu kez, sayın Beikıs Hanım tarafından 
yakınlarından alınıp bize intikal ettirilen ay­
nı vakıfla ilgili iki berat-ı humayu'nun foto-
kopileriyle yeni Türk harflerine çevirdiği­
miz metinlerini sunuyoruz. Bu beratların 
asıllarını da, yine Beikıs Hanım'ın arzusu 
üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv ve 
Yayın Dairesi Başkanlığı'na veriyoruz. 
Takdir edileceği gibi, bu tür belgelerin ko­
runması için en güvenilir yer, elbette adı 
geçen Arşivdir. 
Sultan İkinci Abdulhamid'in tuğrasını 
taşıyan bu beratlardan birisi 20 Cemaziye-
levvel 1299 (9 Nisan 1881) tarihli tevliyet 
yenileme beratıdır. (') Bu beratta, mülhak 
vakıflardan Edirne'de vâki Süleyman Paşa 
Camii Vakfı tevliyetinin günlük beş akçe 
ücretle vâkıfın torunlarından Refîa Hanım 
kızı Aişe Sıddıka Hanım adına yenilendiği 
bildirilmektedir. 
Bu beratın arkasında ise,, "Kolem-i ci-
hat-ı Evkaf", "Evkaf İdaresine kayd olu­
na", "Edirne Mohkeme-i Sicilline kayd 
olundu" ve "İşbu berat aynıyla Evkaf Si­
cilline kayd olunmuştur. 5 Nisan 98." iba­
releriyle dört resmî mühür, iki sahh ve 
kayıt numaraları vardır. 
21 Zilhicce 1303 (20 Eylül 1885) tarih­
li öteki beratta do Aişe Sıddıka Hanım'ın 
öldüğü ve adı geçen vakfa ait tevliyetin, yi­
ne beş akçe günlük ücretle Aişe Sıddıka 
Hanım'ın kızı Derviş Fıtnat Hanım'o verildi­
ği belirtilmektedir. 
1| Bilindiği gibi. Osmanlı Padişahları tahta çıkınca, ge­
nel oloral<, vakıflara oit bütün beratları yenilerdi. 
2) Bu tarih. 28 Cemoziyelevvel 1299/17 Nisan 1881 yıl­
larına denk gelmektedir. 
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Bu beratın arkasında ise, "Kalem-i ci-
hat-ı Evkaf" ibaresinden başka, berat ta­
rihi, kayıt numaralan, iki resmi mühür ve 
iki sahh bulunmaktadır. 
Bu beratta dikkatimizi çeken husus, 
Edirne'de vâki Süleyman Paşa Vakfına ait 
vakfiyenin kayıtlı olmadığına ve adı geçen 
vakfın her nekadar vakfiyesi yok ise de 
tevliyetinin vâkıfın ilk batından en büyük 
evladına verilmesinin teamül halinde ol­
duğuna işaret edilmesidir. 
Bundan anlaşılıyor ki bir çokları gibi, 
bu vakfa ait vakfiyenin de, kayıtsız olması 
dolayısıyla, yok olduğu sanılmaktadır. 
Oysa vakfiye mevcuttur ve vâkıfın evlatları 
tarafından saklanmaktadır. Vakıflar Neza­
retine intikal etmeyen ve hâlâ Vakıflar Ge­
nel h/lüdürlüğü'nce bilinmeyen pek çok vak­
fiye ve vakıfla ilgili belgeler, bir kısım yurt­
taşın elinde ve kaybolmaya mahkumdur. 
Bunlardan bazıları zaman zaman Vakıflar 
Genel Müdürlüğü'ne intikal etmekte ise de, 
bir genelge ile tarihî, hukukî ve kültürel yön­
lerden çok değerli oldn bu tür belgelerin 
Vakıflar Genel Müdüriüğü Arşivine intikal 
ettirilmesi için yurttaşların uyarılması, ka­
nımızca, hem oldukça yararii olur, hem de 
millî bir hizmettir. Belki bu sayede bu bel­
gelerin büyük bir kısmı yok olmaktan kur­
tarılır, gün ışığına çıkmış olur ve bilimsel 
araştırmalara ışık tutar. 
DÜZELTME VE İTİZAR 
Bundan önceki yazımızda (Vakıflar 
Dergisi, sayı XI) yer alan Arapça metinde 
hattat tarafından yapılan aşağıdaki yanlış­
ların düzeltilmesini, bu vesile ile sayın oku­
yucularımızdan rica eder ve bağışlanmamızı 
dileriz : 
Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 
'12 1 10 <W1 'sduJI 
12 1 11 ^ J 3 
12 1 14 C^J2LJ3,\ 
20 Cewazlyelevvel 1299 tarihli Berat: 
Hüve'l-muîn 
(Sultan İkinci Abdulhamid'in Tuğrası) 
Nişân-ı şerîf-i âlîşân-ı sâmî mekân-ı 
Sultan ve Tuğrây-ı garrây-ı cihan siton-ı 
hakaanî nüfize bil'avni'r-Rabbânî hükmü ol­
dur ki: 
Bin ikiyüz doksan üç senesi Şabân-ı 
şerifinin onbirinci günü taht-ı âlî baht-ı Os-
manî üzere cülûs-i hümâyûn-i müteyem-
men-i makrûne-i mülûkânem vâki olup umû-
men teçdîd-i berevat olunmak kaide-i mer'-
iyye-i saltonot-ı seniyeden bulunmuş oldu­
ğuna binaen memâlik-i şâhânemde bulunan 
bilcümle hademe-i Evkaf ve saireye Cânib-i 
Hazîne-i Evkaf-ı Hümâyûnumdan i'tâ kılınmış 
olan berevat-ı şerife kuyûduyla tatbîk ve 
muâmelât-ı aklâmiyye-i sairesi tedkîk olu­
narak muciblerince ashabı yedlerine tecdî-
den berevat-ı âlîşânımın i'tâsı lüzûmu sâ­
dır olan ferman-ı âlîşanım iktizasından gö­
rünmüş olmağla li-ecli't-tecdîd takdim kılı­
nan berevat-ı şerife-i mezkûreden Evkaf-ı 
^Mülhakadan Edirne'de vâki merhum Süley­
man Paşa Cami-i Şerif-i vakfının yevmî beş 
akçe vazîfe ile tevliyet ciheti bin ikiyüz elli 
iki senesi Rebî'ul-Ahirinin ikinci günü ta­
rihiyle uhdesinde olduğu kayden tebeyyün 
eden evlâd-ı vâkıfdan işbu râfia-i tevkî-i 
refî'u'ş-şân-ı hakaanî Aişe Sıddıka Hanım 
bint-i Refâ'a hanım zîdet iffetühâ'yo tecdî-
den bu berat-ı hümûyünumu verdim ve bü­
yürdüm ki mûmâileyhâ kemâ fi's-sâbık tev­
liyet cihetine vazîfe-i mersûmesiyle muta-
sarrifa ola. Tahriren fi'l-yevmi'l-iprîn min 
şehr-i Cumâdo'l-Ulâ sene tis'a ve tis'în ve 
mieteyn ve eif. 
Mahrûse-i Kostantîniyye 
21 Zilhicce 1303 tarihli Berat ; 
Hüve'l-mu'în 
(Sultan İkinci Abdulhamid'in Tuğrası) 
Nişân-ı şerîf-i âlîşân-ı sâmî mekân-ı 
Sultan Tuğrây-ı garrây-ı cihan sitan-ı ha­
kaanî nüfize bi'l-avni-r-Rabbânî ve bi's-sov-
ni's-Samadânî bi'l-menni-Mennânî hükmü 
oldur ki: 
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Evkaf-ı müihakadan Edirne'de vâki Sü­
leyman Paşa Cami-i şerîfi vakfmın mütevef-
fat Alşe Sıddıka Hanım bint-i Refî'a'dan 
münhal olan tevliyet cihetinin kızı Derviş 
Fıtnat Hanıma tevcihi bâ muharrarât-ı ma-
halliyye inhâ otunmakdan nâşî tahkîkat-ı 
lâzime iede'l-icrâ vakf-ı mezkûrun yevmî 
beş akçe vazife ile ber vech-i meşrûtiyet 
tevliyeti müteveffat mûmâileyhânın uhde­
sinde olduğu ve vakfiyesi mukayyed olmad-
dığı anlaşılmasına ve vckf-ı mezbûrun her 
ne kadar vakfiyesi yok ise de tevliyet-i 
mezkûrenin batn-ı evvelde ekber-i evlâd-ı 
vâkıfa tevcihi müteâmil idüği ve mûmâi-
ieyhâ Derviş Fıtnat Hanım müteveffat mû­
mâileyhânın sadriye-i kebîre kızı ve evlâd-ı 
evlâd-ı evlâd-ı vâkıfın aslahı olarak tevli­
yet-i mezkûrenin hasren meşrûtunlehâsı 
olduğu ve umûr-l vakfı idareye muktedire 
bulunduğu siyak-ı iş'ardan müntehim ola­
rak meâlen ma'rûzât-ı berat kaydına mu­
vafık bulunmasına binaen tevliyet-i mezkû­
renin müteveffat mûmâileyhâ mahlûlünden 
evlâd- evlâd-ı evlâd-ı vâkıfdon mûmaileyhc 
işbu râfia-i tevkî-i refî'uş-şân-ı hakaanî Der­
viş Fıtnat Hanım zîdet iffetühâ'ya vakf-ı 
mezkûr umûrunu hüsn-i idare ile beher se­
ne muhasebesini rüyet etmek şartıyla bi'-
t-tevcîh yedine berat-ı âlîşanım i'tâ olun­
mak babında Evkaf-ı Hümâyûnum Teftiş 
Mahkemesinden ilam olunduğu makam-ı 
Nezaretten bâ takrir ifade kılınmağlo mûci-
bince tevcih olunmak fermanım olmağın 
bin üçyüz üç senesi Zi'l-Ka'deti'ş-şerîfesi-
nin onaltıncı günü tarihiyle bu berat-ı hü­
mâyûnumu verdim ve büyürdüm ki mûmâ­
ileyhâ sâlifü'z-zikr tevliyet cihetine evlâ-
diyet ve meşrûtiyet ve şart-ı mezkûr üze­
re mutasarrıfa ola. Tahriren fi'l-yevmi'l-hâ-
dî ve'l-işrin min şehr-i Zi'l-Hicceti'ş-şerîfe 
sene selâse ve sehsemie mie elf. 
Mahrûse-i Kostantîniyye 
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